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В птицеводческой отрасли основным факто-
ром увеличения себестоимости продукции явля-
ется импорт оборудования, кормов, различных 
кормовых добавок, племенных яиц, что приводит 
к росту цен на конечную продукцию [1].
Одним из доступных путей укрепления кор-
мовой базы птицеводства является использова-
ние так называемых нетрадиционных кормов. 
Особенно важно это сейчас, когда комбикормовая 
промышленность испытывает дефицит основного 
сырья, и в первую очередь, источников протеи-
на. Птицеводческие хозяйства, включая местные 
корма в рационы, могут в значительной степени 
удешевлять их.
Особое внимание следует обратить на исполь-
зование активированных высокоферментативных 
кормов (АВК). Технологию их производства раз-
работал коллектив авторов НГАУ [2–5].
Одним из общепринятых способов повыше-
ния усвояемости животными белковых компонен-
тов корма является введение в рацион фермент-
ных препаратов протеолитического действия. 
Главным образом используют протеиназы микро-
биологического происхождения ввиду их деше-
визны и доступности [6].
Пробиотический пищевой продукт – функци-
ональный пищевой продукт, содержащий в каче-
стве физиологически функционального пищево-
го ингредиента штаммы полезных для человека 
и животных (непатогенных и нетоксичных) живых 
микроорганизмов, которые благоприятно воздей-
ствуют на организм человека или животного через 
нормализацию микрофлоры пищевого тракта.
Молочно-кислые добавки относятся к проби-
отикам и в настоящее время достаточно активно 
используются в животноводстве. Роль их заклю-
чается в положительном воздействии на форми-
рование микроценоза в желудочно-кишечном 
тракте теплокровных микроорганизмов [7].
Целью настоящей работы была оценка эф-
фективности молочно-кислой добавки (МКД) при 
введении её в рационы с активированным кормом. 
Исходя из поставленной цели были определены 
следующие задачи:
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– оценить различные способы введения МКД 
в рацион на продуктивные показатели цыплят-
бройлеров;
– определить оптимальную дозу использова-
ния добавки в кормлении птицы;
– выявить экономическую эффективность ис-
пользования МКД в кормлении молодняка птицы.
ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Опытные исследования проводились на базе 
птицеводческих хозяйств Новосибирской области.
Для определения оптимальной дозировки 
введения МКД (лактобактерии и бифидобакте-
рии) в рацион птицы были сформированы четыре 
группы цыплят-бройлеров кросса Habbard суточ-
ного возраста по 15 голов в каждой согласно схе-
ме опыта (табл. 1).
Молодняк контрольной группы потреблял 
кормосмесь основного рациона, в которой зер-
новая часть (пшеница) была заменена на АВК. 
В опытных группах цыплята-бройлеры потре-
бляли кормосмесь основного рациона. Различие 
наблюдалось в том, что в кормосмесь молодняка 
1-й опытной группы вводили 0,2 % МКД от массы 
рациона, во 2-й – 0,3, в 3-й – 0,5 %.
Во втором опыте (с тремя повторностями) 
были изучены различные варианты введения 
МКД в кормосмесь (табл. 2).
Цыплята-бройлеры контрольной группы потре-
бляли кормосмесь основного рациона. Молодняку 
опытных групп скармливали одинаковую кормос-
месь. Отличие заключалось в том, что в 1-й опыт-
ной группе МКД вводили в АВК перед гранулиро-
ванием, и птица потребляла эту добавку в составе 
АВК. Во 2-й опытной группе молодняк потреблял 
МКД с водой, а 3-й группе МКД вводили в кормос-
месь непосредственно перед скармливанием.
Формирование групп проводилось по прин-
ципу аналогов при клеточном способе содержа-
ния. Отбирали по 45 голов цыплят-бройлеров су-
точного возраста в каждую группу с размещением 
по 15 голов в клетку.
Обеспечение кормом и водой осуществляли 
вручную. Микроклимат в помещении для всех 
групп был одинаков.
При проведении опыта учитывались следую-
щие показатели:
– живая масса методом индивидуального 
взвешивания;
– сохранность поголовья, затраты корма на 
продукцию;
– экономическая эффективность производства.
                      Таблица 1
Схема опыта по определению оптимальной дозировки введения МКД в рацион птицы
Группа Количество голов Рацион
Контрольная 15 Основной рацион с заменой зерна на АВК (ОР) 
1-я опытная 15 ОР + 0,2 % МКД 
2-я опытная 15 ОР + 0,3 % МКД 




Группа Количество голов Рацион кормления
Контрольная 45 Основной рацион с заменой зерна на АВК (ОР) 
1-я опытная 45 ОР + 0,2 % МКД (перед гранулированием АВК) 
2-я опытная 45 ОР + 0,2 % МКД (с водой) 
3-я опытная 45 ОР + 0,2 % МКД (культуральная жидкость в составе кормосмеси) 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние различных доз МКД при исполь-
зовании в кормлении молодняка птицы было не-
одинаковым. Так, максимальная живая масса цы-
плят-бройлеров наблюдалась в 1-й и 3-й опытных 
группах и составила 2129–2162 г. В других груп-
пах этот показатель был ниже (табл. 3).
Критериями оценки экспериментов послу-
жили показатели средней живой массы, средне-
суточного прироста по периодам и за весь экспе-
римент, сохранность поголовья, затраты корма на 
1 кг прироста живой массы.
Это подтверждается исследованиями других 
авторов [8–10].
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1 10 20 30 40
Контрольная 49,1 ± 0,9 149,2 ± 11,6 561,6 ± 15,8 1234,7 ± 42,1 2076,0 ± 70,4
1-я опытная 49,5 ± 0,9 185,2 ± 10,1 661,8 ± 16,4 1337,3 ± 43,0 2129,1 ± 86,2
2-я опытная 49,2 ± 1,0 172,3 ± 13,3 620,7 ± 16,7 1200,6 ± 38,1 1971,3 ± 62,4








Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг
Сохранность, %
Контрольная 50,7 2026,9 1,87 93
1-я опытная 51,99 2079,6 1,86 100
2-я опытная 48 1922,1 2,06 93





1 10 20 30 40
Контрольная 48,0 ± 0,5 247,8 ± 4,9 711,8 ± 15,6 1037,0 ± 22,9 1819,0 ± 36,0
1-я опытная 46,9 ± 0,6 228,9 ± 4,5 693,6 ± 12,9 1080,0 ± 21,6 1870,0 ± 34,5
2-я опытная 47,8 ± 0,5 223,6 ± 3,9 717,2 ± 13,5 1155,0 ± 21,7 1827,0 ± 35,9
3-я опытная 47,3 ± 0,4 225,0 ± 3,9 647,0 ± 19,0 1006,0 ± 18,1 1766,0 ± 29,4
Таблица 6
Продуктивные показатели птицы при различных способах потребления МКД
Группа Среднесуточный прирост, г Абсолютныйприрост Затраты корма на 1 кг прироста, кг
Контрольная 44,3 1771 1,94
1-я опытная 45,6 1823 1,81
2-я опытная 44,5 1779 1,82
3-я опытная 43 1719 1,93
Положительное влияние МКД оказала на 
среднесуточный и абсолютный приросты живой 
массы и сохранность поголовья (табл. 4).
Максимальный среднесуточный и абсолют-
ный прирост живой массы получен в 1-й и 3-й 
опытных группах, где птица потребляла в кормос-
меси 0,2 и 0,5 % от массы рациона МКД. В этих же 
группах затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы оказались минимальными. Абсолютная со-
хранность птицы получена при скармливании мо-
лодняку птицы МКД в количестве 0,2 % от массы 
рациона. По-видимому, это связано со щелочным 
резервом, который поддерживает рH организма. 
Учитывая отмеченные продуктивные показатели 
и жизнеспособность молодняка, оптимальной до-
зой введения МКД в рацион птицы является 0,2 % 
от массы рациона.
Поэтому оценка оптимального способа скарм-
ливания МКД цыплятам-бройлерам проводилась 
при введении в кормосмесь этой добавки в коли-
честве именно 0,2 % от массы рациона (табл. 5).
Максимальная живая масса в конце периода 
выращивания получена в 1-й опытной группе, 
молодняк которой получал МКД в гранулирован-
ном состоянии (1870 г). Скармливание МКД пти-
це через воду и при введении жидкой культуры 
в кормосмесь снижает живую массу цыплят на 43 
и 104 г соответственно. Сохранность поголовья 
во всех группах была абсолютной.
Различные способы скармливания МКД 
оказали влияние на среднесуточный и абсолют-
ный приросты живой массы и конверсию корма 
(табл. 6).
Потребление птицей МКД в гранулирован-
ном виде способствовало увеличению среднесу-
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контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Выращено, гол. 100 100 100 100
Живая масса 1 гол. в возрасте 40 дней, кг 1,8 1,9 1,8 1,77
Среднесуточный прирост, г 44,3 45,6 44,5 43
Валовой прирост, кг 177,2 182,4 178,0 172,0
Убойный выход потрошеной тушки, кг 115,2 118,6 115,7 111,8
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 1,94 1,81 1,82 1,93
Стоимость 1 кг корма, руб. 12,8 12,8 12,8 12,8
Стоимость кормов всего, руб. 4400,2 4225,8 4146,7 4249,1
Себестоимость продукции по стоимости кормов (60 %), руб. 7333,7 7043,0 6911,2 7081,8
Цена реализации 1 кг мяса, руб. 96 96 96 96
Выручка от реализации, руб. 11059,2 11385,6 11107,2 10732,8
Прибыль, руб. 3725,5 4342,6 4196,0 3651,0
Уровень рентабельности, % 50,8 61,7 60,7 51,6
точного и абсолютного прироста живой массы на 
2,5–6,1 % и снижению затрат кормов на 0,6–6,6 %.
Повышение продуктивных показателей 
и снижение затрат на продукцию позволило повы-
сить рентабельность производства мяса цыплят-
бройлеров (табл. 7).
Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в целом использование МКД повышает рен-
табельность производства, однако более высокий 
показатель получен при скармливании МКД цы-
плятам-бройлерам в гранулированном виде.
ВЫВОДЫ
1. Оптимальное количество введения МКД со-
ставляет 0,2 % от массы рациона. При этом 
увеличивается среднесуточный и абсолют-
ный прирост на 2,5 и 3 % соответственно, 
снижаются затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы. Увеличение количества данной 
добавки в рационе до 0,3 % приводит к сни-
жению продуктивности молодняка птицы 
и увеличению затрат корма на 10 %.
2. Скармливание МКД в гранулированном 
виде позволяет повысить продуктивные по-
казатели и рентабельность производства. 
Добавление МКД в корм с последующим его 
гранулированием и сушкой также повышает 
продуктивные показатели относительно кон-
трольной группы на 0,5 %.
3. Самым неэффективным способом является 
введение МКД ежедневно в воду. При этом вы-
явлено снижение среднесуточного прироста 
на протяжении всего опыта и в целом на 3 %.
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Key words: lacto-acid additive, broilers, lactic bacteria, bifid bacteria, productivity indexes
Abstract. The article reveals aspects of developing animal indexes and productivity of broilers when applying 
lacto-acid additive. The paper applies experimental data and shows efficiency of lacto-acid additive applying 
in ratios of broilers. The research is aimed at estimation of lacto-acid efficiency when applying it in feed ratios 
together with activated feeds. The research focuses on estimating different ways of lacto-acid additive applying 
and its influence on broilers productivity; defining the appropriate rate of additive in poultry feeding; revealing 
economic efficiency of lacto-acid additive applying in feeding young birds. The authors declare efficient amount 
of lacto-acid additive is 0.2 % of ratio mass. They note average daily liveweight gain increases on 2.5 % and 
overall liveweight gain on 3 %; feed consumption pro 1 kg of body weight is reduced. The article proves 
applying of 0.2 % lacto-acid additive together with activated feeds reduces feed consumption pro 1 kg of body 
weight gain; when specialists apply 0.3 % of lacto-acid additive this leads to increasing of feed consumption on 
10 %. When birds receive granular lacto-acid additive, this increases average daily liveweight gain on 2.5 % 
and overall liveweight gain on 6.1 % and reduces feed consumption on 06.6 % and 6.6 % correspondently. The 
authors conclude feeding broilers with granular lacto-acid additive allows increasing production profitability.
